



К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА МАРЧЕНКО  
 
 
7 июля 2012 года исполняется 90 лет выдающемуся математику Влади-
миру Александровичу Марченко.  
В.А. Марченко принадлежат фундаментальные результаты в гармониче-
ском анализе, спектральной теории дифференциальных и конечно-разностных 
операторов, теории обратных задач спектрального анализа и теории рассеяния, 
спектральной теории случайных матриц, теории дифракции электромагнитных 
волн на периодических структурах, теории усреднения краевых задач матема-
тической физики в областях сложной микроструктуры, теории вполне интегри-
руемых нелинейных эволюционных уравнений.  
Более полувека В.А. Марченко руководит Харьковской школой матема-
тической физики, у истоков которой стояли А.М. Ляпунов и В.А. Стеклов.  
Выдающиеся научные достижения Владимира Алек-
сандровича сделали его имя широко известным в 
математических кругах всего мира. Многие годы 
В.А. Марченко читал лекции в Харьковском универ-
ситете (ХГУ) и некоторое время по совместительст-
ву в политехническом (ХПИ) и педагогическом 
(ХГПИ) институтах. Он уделяет большое внимание 
подготовке научных кадров и организации матема-
тической науки в Харькове. Среди его учеников два 
академика НАН Украины, доктора и кандидаты на-
ук. Многие годы он был президентом Харьковского 
математического общества. В.А. Марченко активно 
участвовал в создании Физико-технического инсти-
тута низких температур им. Б.И. Веркина НАН Ук-
раины и Математического отделения ФТИНТ. 
На протяжении многих лет В.А. Марченко руководил еженедельным го-
родским семинаром по математической физике при Харьковском универси-
тете. Семинар оказывал большое влияние на развитие математических иссле-
дований не только в Харькове, но и во всей стране. 
Научные и общественные заслуги В.А. Марченко получили широкое 
признание. Он – лауреат Ленинской премии (1962),  Государственной премии 
Украины в области науки и техники (1989), премий имени Н.М. Крылова 
(1983), Н.Н. Боголюбова (1996) и М.А. Лаврентьева (2007) НАН Украины; 
награжден двумя орденами Трудового красного знамени (1967, 1982), орде-
нами Ярослава Мудрого V (2002) и IV (2007) степеней; в 1961 году был из-
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бран членом-корреспондентом, а в 1969 – академиком Академии наук Ук-
раины; в 1987 г. становится действительным членом Академии наук СССР. 
Наконец, признанием его исключительных научных достижений явились 
присуждение ему звания Почетного доктора Парижского университета (1997 
г.) и Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина (2002), 
избрание членом Норвежского королевского общества наук и литературы 
(2001) и награждение Золотой медалью имени В.И.Вернадского – высшей 
академической наградой НАН Украины (2010). В 2007 году В.А. Марченко 
удостоен звания «Почетного гражданина Харьковской области». 
С 1945 года В.А. Марченко работает в Харьковском госуниверситете в 
должности научного сотрудника, доцента, а с 1952 года – профессора кафед-
ры математической физики. С 1960 года В.А. Марченко работает в Физико-
техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 
с первых дней возглавляя отдел математической физики этого института. В 
настоящее время он работает главным научным сотрудником отдела матема-
тической физики ФТИНТ, принимая самое активное участие в научной жиз-
ни, как института, так и всего Харькова. 
Широта научных интересов и эрудиция, преданность науке и высокая 
требовательность к себе, постоянное внимание к ученикам и коллегам, доб-
рожелательность и готовность оказать помощь, хорошо известны всем, кому 
приходилось встречаться и работать с Владимиром Александровичем. Обще-
ние с друзьями, сотрудниками, научными коллегами всегда доставляет Вла-
димиру Александровичу огромнейшее удовольствие, а его доброжелатель-
ность и уважительное отношение к людям, в свою очередь, находят благо-
дарный отклик у окружающих.  
 
В.П. Котляров, д-р физ.-мат. наук, зав. отделом математичесой физики 
ФТИНТ им. Б. И. Веркина НАН Украины 
 
 
Ниже мы публикуем, подготовленные по просьбе редакции сборника 
ММТТ, воспоминания о В.А. Марченко акад. Е.Я. Хруслова (ФТИНТ) и 
проф. А.Л. Григорьева (ХПИ), которые отображают разные стороны таланта 
этой многогранной личности. 
 
В.А. МАРЧЕНКО – МОЙ УЧИТЕЛЬ 
(Из воспоминаний выпускника ХПИ академика НАН Украины Е.Я. Хруслова) 
Я познакомился с Владимиром Александровичем Марченко более 50-ти 
лет назад. Тогда я, после окончания электромашиностроительного факульте-
та ХПИ, работал инженером в экспериментальной лаборатории института 
«Тяжпромэлектропроект». Длительное время я находился в командировке в 
Кривом Роге, где участвовал в наладке прокатного стана на заводе «Криво-
